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411 愛着障害児の易興奮性についての一考察
第一段階：
投影性同一化機制と、
情緒的連結過程の始
まり
本論に定義された投影性同一化を児童生徒が起こす。その
投影性同一化の対象として選択されたターゲット教師が無
意識的・主体的選択によって情緒的連結過程に組み込まれ
る。
第二段階：
ターゲット教師によ
る解毒の失敗
ターゲット教師が解毒に成功すれば、児童生徒は再取り入
れ、成長の道をたどるが、失敗すると病理的対象関係の反
復に陥り、児童生徒／ターゲット教師の連結が強烈になる
ため、教師は教師集団から孤立することになる。
介入：
教師集団内における
Container-Contained
システム作り
まず、ターゲット教師に蓄積されている攻撃性の排出、解
毒、再取り入れから始める。初期介入時はこれを心理士が
請け負って構わないが、その後ターゲット教師と、彼を取
り囲む教師集団の間にContainer-Containedのシステムを作
り、その働きが継続するよう心理士は集団に対して介入す
る。
第三段階：
二重のContainer-
Containedシステム
の循環
図1に示されたような、ターゲット教師を中止とした二重
のContainer-Containedシステムが循環することによって、
ターゲット教師の心理的成長、ひいては児童生徒の心理的
成長が起きる。
表1：制度改正後に起きた知的特別支援学校の問題状況に対する、EMADIS仮説
再取り入れ
攻撃性排出
投影性同一化愛着障害児童生徒
情緒的連結過程
対象の選択
心理士・教員集団
による夢想／解毒
教員集団-ターゲット教員間の
Container-Contained システム成立
ターゲット教員
攻撃性蓄積
図1：EMADIS仮説図
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（
1）ブリッジス（
B
rid
g
es, 1
9
3
2
）の発達理論
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図2：ブリッジスによる情緒の分化
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新生児
3カ月
6カ月
5歳
12カ月
（1歳）
18カ月
（1歳半）
24カ月
（2歳）
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